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приємствам слід шукати та надавати своїм потенційним іноземним
партнерам відповіді на такі питання: ● які заходи буде здійснено,
аби забезпечити найнижчі порівняно з іншими претендентами на
дане місце у ланцюзі витрати на робочу силу, сировину та матеріа-
ли, здійснення операцій тощо? ● як буде гарантуватися дотримання
термінів та комплектності поставок? ● яким чином буде забезпече-
ний належний рівень якості вироблюваної продукції?
Тобто, стратегічний вибір у сфері виробництва для вітчизняних
підприємств, незалежно від того, яку позицію підприємство буде
посідати в цьому ланцюзі — постачальник, дистриб’ютор, проміж-
на ланка чи кінцевий споживач, обов’язково має базуватися на ре-
тельному зіставленні економічних вигод, витрат і втрат, які будуть
виникати внаслідок їх інтеграції в сталі ланцюги поставок.
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Агропромисловий комплекс України — важливий сектор на-
ціональної економіки, що об’єднує різні види економічної діяль-
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ності при виробництві сільськогосподарської продукції, продук-
тів харчування, а також доставці їх до кінцевого споживача.
В агропромисловому комплексі формується близько 17 %
ВВП, він є одним з основних бюджетоутворюючих та експортоо-
рієнтованих секторів національної економіки [1].
Виробництво сільськогосподарської продукції посідає центра-
льне місце в українському АПК. Посткризове відновлення еко-
номіки України вимагає розвитку аграрного виробництва на ін-
тенсивній основі, що дозволить забезпечити продовольчу безпеку
країни, гарантуючи кожній особі можливість повноцінного раці-
онального харчування якісними та безпечними продуктами, а та-
кож реалізувати конкурентні переваги країни на світових ринках
продовольства.
Проблема продовольчої безпеки має багато аспектів, зокрема
глобальний світовий, пов’язаний з диспропорціями розвитку про-
довольчого господарства окремих регіонів і держав, зростанням
світових цін і наявністю значних груп населення, що харчуються
неповноцінно або взагалі голодують. Так, за даними Організації з
питань продовольства та сільського господарства ООН (FAO), за
останнє десятиріччя світові ціни на продовольчі продукти зросли
понад удвічі. Якщо в грудні 2009 р. загальний індекс цін на продо-
вольчі продукти становив 177,9 % (на цукор — 334,0 %, масла і
жири — 169,3 %, зернові — 171,1 %, молоко — 215,6 %, м’ясо —
136,1 %), то у квітні 2011 р. він зріс до 232,1 %, при цьому індекс
цін на цукор становив 347,8 %, масла і жири — 259,1 %, зернові —
265,1 %, молоко — 228,7 %, м’ясо — 172,8 % [2].
Зважаючи на значні перспективи капіталізації та прогнозовані
довгострокові підвищувальні тренди на ринках основних видів
аграрної продукції, розвиток аграрного сектору спроможний
здійснити потужний вплив на економічну динаміку України. Так,
в умовах відкритості національної економіки світові тенденції
щодо наростання дефіциту продовольства та зростання цін мо-
жуть розглядатися як потужний виклик для українського аграр-
ного виробництва, — вони стимулюватимуть приплив інвести-
ційних ресурсів до галузі, діятимуть як активний стимул
пожвавлення сільськогосподарського виробництва та експорту
сільгосппродукції, підґрунтя для розкриття вітчизняного аграр-
ного потенціалу як важливої та досі недостатньо розкритої наці-
ональної конкурентної переваги.
На сьогодні для України головним пріоритетом забезпечення
належного рівня продовольчої безпеки є насичення ринку власною
сільськогосподарською та продовольчою продукцією. Цьому
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сприятиме запровадження складових стратегії аграрного протекці-
онізму. За оцінкою експертів, державна підтримка галузі є одним з
пріоритетних аспектів вирішення проблеми продовольчої безпеки
країни на сучасному етапі. Має бути переоцінено значимість АПК
в економіці держави та внесено корективи до стратегії його рефо-
рмування з урахуванням потреби зменшення рівня загроз продо-
вольчій безпеці [3]. Україна має створити дієвий механізм захисту
своїх національних інтересів у відносинах з іншими державами під
час вирішення продовольчих проблем, адже одним з актуальних
питань у світі є продовольча проблема, що зумовлена невідповід-
ністю між кількісним ростом населення планети та можливостями
забезпечення його продуктами харчування.
Активності на світовому аграрному ринку від України чека-
ють такі міжнародні інституції, як Світовий банк, ЄБРР та ООН.
За оцінкою ЄБРР Україна може отримувати до 70 млн т зерна
щорічно [2], адже зернові та олійні культури є однією з найсиль-
ніших експортних статей, — країна входить до десятки світових
лідерів із експорту зерна та соняшникової олії. Наступна за важ-
ливістю експортна стаття — кукурудза. Зосередившись на кіль-
кох статтях експорту, Україна може швидко вийти в лідери сві-
тового аграрного ринку й зміцнити своє лідерство там, де його
вже досягнуто.
Для прискорення виходу вітчизняних товаровиробників на зо-
внішній ринок і вирішення уже згаданих проблем потрібно збі-
льшити фінансову підтримку експортно орієнтованих підгалузей
агропромислового комплексу, створити належні економічні сти-
мули для формування замкнутого циклу виробництва продуктів
харчування та сприяти їх експорту, вдосконалити систему стан-
дартизації та контролю якості продуктівхарчування та сільсько-
господарської продукції для відповідності їх якості європейським
стандартам.
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